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O R G A N I Z A D O P O R L A 
1 EXCMO. A Y U N 
DIAS 1 5 - 1 6 
NCURSO 
H I P I C O 
- 2 0 - 2 1 - 2 2 
O N D E F E S T E J O S D E L 
NTO DE LEON 
- i V 
4 . U C ^ J o 
PRESIDENTE DE H O N O R 
S. E. EL JEFE DEL ESTADO Y GENERALISIMO 
C O M I T É DE H O N O R 
Excmo. S r Capitán General de ¡a 7.a Región Militar. 
> Sr, Subsecretario del Ministerio de la Gobernación. 
> General Jefe de los Servicios de Cría Caballar. 
» Gobernador Civil de la Provincia. 
* Gobernador Militar de la Plaza. 
> ¡efe del Sector Aéreo. 
> Primer Jefe de la Guardia Civil. 
Unto Sr. Presidente de la Excma. Diputación Provincial. 
* Alcalde del Excmo. Ayuntamiento. 
J U R A D O 
P R E S I D E N T E 
Sr. Coronel del Regimiento de Infantería de Burgos núm. 3b. 
V I C E - P R E S I D E N T E 
Sr. 1 entente Coronel P i imerjefe del 8.0 Depósito de Sementales. 
V O C A L E S 
D. Tlmojeo Morón Fernández, Concejal y Vocal de la Comisión 
de Festejos. 
D Ramón Lázaro Medina, Teniente Alcalde del Excmo. Ayun-
tamiento. 
Sr . Teniente Coronel de la Guardia Civil, 
S E C R E T A R I O 
D. Arturo Esté vez Osorio, Capitán de Caballería. 
D E L E G A D O MILITAR D E L C O N C U R S O 
D. Manuel Castillo Gracia, Comandante de Caballería. 
J U E C E S DE C A M P O 
D. Gabriel García-Izquierdo, Capitán de Caballería. 
D . Joaquín Robledano Ruiz, Capitán de Aviación. 
D . Gaudencio Pérez Mañero, Capitán de Infantería. 
D. fosé Gutiérrez Sánchez , Capitán de Infantería. 
D. Tomás Vigal Pérez, Teniente de Caballería. 
RESUMEN DE PREMIOS 
1 Prueba Inauguración 4.600 pías . 
2 » Capitán Muguiro 7#350 » 
3 » O r d o ñ o I I . 4.600 » 
4 » Nacional . . . 7.650 » 
5 » Exorno. Sr. Gobernador Civil 5.000 * 
6 » Cámara de Comercio c Industria 7.750 » 
7 » Honor — 
8 * Excma. Diputación Provincial, Serie A , . 4.600 » 
9 » » » » Serie B. . 9.500 » 
10 » Economía Leonesa 6.400 » 
11 . León 18.200 » 
12 » Alfonso V 5.400 » 
13 » Campeones 9.100 > 
TOTAL DE PREMIOS EN METALICO 90.150 pfas. 
Organismos que contribuyen a los premios del X Concurso 
Hípico: 
Excma. Diputación Provincial 15.000 Ptas. 
Cámara de Comercio e Industria. . 15,000 » 
Autoridades, Organismos Oficiales, del Comercio e Industria: 
donativos de Copas, Objetos de Arte y varios para las distin-
tas Pruebas. 
Primer día - Domingo, 15 4 farde 
P R U E B A N . 0 1 
I N A U G U R A C I O N 
PREMIOS: 4.600 pesetas y una Copa donada por el Regimiento 
de Infantería de Burgos n,0 36 al ganador de la Prueba. 
Para caballos de c a t e g o r í a C - Altura m á x i m a : 1,10 metros 
Anchura m á x i m a : 1,50 metros - Baremo A sin c r o n ó m e t r o 
N ú m e r o de o b s t á c u l o s : 12 
P R E M I O S 
1. ° 700 pesetas y la Copa. 
2. ° 600 » 
3. ° 500 » 
4. ° 400 • 
5. ° al 12 300 > 
Los caballos que tomen parte en esta prueba, no podrán 
correr la número 2. 
P R U E B A N . 0 2 
C O P A CAPITAN M U G U I R O 
(Handicap) 
PREMIOS 7.350 pesetas y una Copa donada por 8.° Depósito de 
Sementales al ganador de la prueba. 
Para toda clase de caballos - Altura m á x i m a : 1,20 metros 
Anchura m á x i m a : 1,80 metros - B a r é m o A con c r o n ó m e t r o 
N ú m e r o de o b s t á c u l o s : 11 
P R E M I O S 
I * 1.200 ptas. y Copa. 6.°. . . . 600 pesetas. 
2. ° 1.000 » 7.• 500 » 
3. ° . . . 900 » 8.° . . . 400 
4. ° 800 » 9 * a \ U . . . 300 * 
5.9 750 » 
Segundo día - Lunes, 16 4 tarde 
P R U E B A N . 0 3 
C O P A O R D O Ñ O II 
(Handicap) 
PREMIOS: 4 600 pesetas y Copa donada por el l imo, Sr. Decano 
de la Facultad de Veterinaria. 
Para caballos de c a t e g o r í a C . - Altura m á x i m a : 1,20 metros 
Anchura m á x i m a : 1,50 metros - Baremo A sin c r o n ó m e t r o 
N ú m e r o de o b s t á c u l o s : 11 
P R E M I O S 
1,° 700 pesetas y la Copa. 
! • 600 » 
3. ° 500 • 
4. ° 400 » 
5. ° al 12. 300 » 
P R U E B A N .0 4 
N A C I O N A L 
(Handicap) 
Exclusiva para caballos nacidos y criados en España . 
PREMIOS: 7.650 pesetas y Copa donada por el Excmo. Sr. Ge-
neral de los Servicios de Cría Caballar y Remonta. 
Altara m á x i m a : 1,30 metros - Anchura m á x i m a : 3,50 metros 
Baremo A sin c r o n ó m e t r o 
N ú m e r o de o b s t á c u l o s : 12 
P R E M I O S 
. . 1.500 ptas. y Copa. 6.° 600 pesetas. 
2. ° 1.000 » 7.° 500 » 
3. ° 900 » 8 ° 400 » 
4. V . . 800 » 9.° al 12 . . . . 300 » 
5. ° 750 « 
En esta prueba se invierte la subvención concedida por la 
Jefatura de los servicios de Cría Caballar y Remonta. 
Tercer día - Martes, 17 4 tarde 
P R U E B A N .0 5 
C O P A E X C M O . SR. G O B E R N A D O R CIVIL 
PRMIOS: 5.000 pesetas y Copa donada por el Excmo. Sr. Gober-
nador Civil de la Provincia. 
Para caballos de la c a t e g o r í a B . y C . 
Altura m á x i m a : 1,20 metros - Anchura m á x i m a : 1,56 metros 
Baremo A con c r o n ó m e t r o 
N ú m e r o de o b s t á c u l o s : 14 
P R E M I O S 
1. ° 700 pías, y Copa 5.° y 6.° 400 pestas. 
2. ° 650 » 7.° 350 » 
3. ° 550 > 8.° al 12 300 » 
4. " 450 » 
Los caballos que tomen parte en esta prueba, no podrán 
correr en la número 6. 
P R U E B A N . ' 6 
CAMARA DE C O M E R C I O E INDUSTRIA 
Recorrido a L a Americana 
PREMIOS: 7.750 pesetas y Copa donada por la Cámara 
de Comercio c Industria 
Para toda c lase de caballos - A l t u r a m á x i m a : 1,30 metros 
Anchura m á x i m a : 3,50 metros - Tiempo concedido: 1,30 
. N ú m e r o de o b s t á c u l o s : 15 
P R E M I O S 
1 .• 1.500 ptas. y Copa 5.° 700 pesetas. 
2. ° 1.300 » 6.° . . . 550 » 
3. ° 900 » 7.° al 9 .° . . . 400 * 
4. V . . . 700 » l O a l 1 2 . . . . 300 » 
En esta prueba se invierte la subvención concedida por la 
Cámara de Comercio e Industria. 
Miércoles, 18 
D E S C A N S O 
Cuarto día - Jueves, 19 4 tarde 
P R U E B A N .0 7 
P R U E B A H O N O R 
(Handicap) 
Obligatoria para los caballos que hayan de correr en las 
pruebas números 10 y 11 
P R E M I O S 
Copas, objetos de arte y varios, donados por Autoridades, Orga-
nismos Oficiales y del Comercio e Industria. 
Para toda clase de caballos - Altura m á x i m a : 1,30 metros 
Anchura m á x i m a : 1,60 metros - Baremo A con c r o n ó m e t r o 
N ú m e r o de o b s t á c u l o s : 15 
Quinto día - Viernes, 20 4 tarde 
P R U E B A N . 0 8 
C O P A EXCMA DIPUTACION PROVINCIAL 
Serie A 
PREMIOS: 4,600 pesetas y Copa donada por la Excma. Diputa-
tación Provincial de León. 
Para caballos de c a t e g o r í a C - Altura m á x i m a : 1,20 metros 
Anchura m á x i m a : 1,40 metros - Baremo A sin c r o n ó m e t r o 
N ú m e r o de o b s t á c u l o s : 11 
P R E M I O S 
1.° 700 pesetas y la Copa 
2o 600 » 
3. ° . . . SCO » 
4. ° 400 » 
5. ° a l l 2 . 300 » 
Los caballos que tomen parte en esta prueba, no podrán 
•correr en la número 9 
P R U E B A N .0 9 
C O P A EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL 
Serie B (Handicajp) 
PREMIOS: 9.500 pesetas y Copa donada por la Excma. Diputa-
ción Provincial de León 
Para toda clase de caballos - Altura m á x i m a : 1,40 metros 
Anchura m á x i m a : 3,50 metros - Baremo A con c r o n ó m e t r o 
N ú m e r o de o b s t á c u l o s : 15 
P R E M I O S : 
! • 2.500 ptas y Copa. 5.° 750 pesetas. 
2. ° 1.500 >» 6.° . . . 550 » 
3. ° 1.000 » 7.° al 9.°. , . 500 » 
4. ° 800 » 1 0 a l l 2 . . . 300 » 
Sexto día - Sábado , 21 4 tarde 
P R U E B A N . 0 10 
C O P A E C O N O M I A L E O N E S A 
(Handicap) 
PREMIO: 6.400 pesetas y Copa donada por Comercial 
Industrial Pal larés 
Para caballos de c a t e g o r í a fí.y C . - Altura m á x i m a : 1,30 
metros - Anchura máx ia : 3,00 metros - Baremo A 
con c r o n ó m e t r o 
N ú m e r o de o b s t á c u l o s : 
P R E M I O S 
! • . . . 1.000 ptas. y Copa. 5.° 600 pesetas 
2. ° 900 » 6.° . . . 500 » 
3. ° 800 » 7.° . . . 400 » 
700 > 8.° al 1 2 . . . . 300 » 
Los caballos que tomen parte en esta prueba, no prodrán 
correr en la número 11 
Prueba subvencionada por la Cámara Oficial de Comercia 
e Industria, 
P R U E B A N . 0 11 
C O P A L E O N 
(Handicap) 
PREMIOS: 18.200 pesetas y Copa donada por el Excelentísimo 
Ayuntamiento 
Para toda clase de c a b a l l o s - N ú m e r o de o b s t á c u l o s : 14 
Altura m á x i m a : 1,50 metros - Anchura m á x i m a : 4 metros 
Baremo., A con c r o n ó m e t r o 
P R E M I O S 
i * 6,000 ptas. y la Copa. 6.# 900 pesetas. 
2.9 3,500 y 7,° . 8 0 0 » 
3. ° 2.000 » 8.p 700 » 
4. * 1.200 • 9.* al 12.# . . . . 500 . 
5.9 1.100 » 
Séptimo día - Domingo, 22 A las once de la mañnaa 
P R U E B A N .0 12 
A L F O N S O . V 
(Handicap) 
PREMIOS: 5 400 pesetas y Copa donada por el l imo. Sr. Teniente 
Coronel del Sector Aéreo 
Para cabal los de c a t e g o r í a B . y C . 
N ú m e r o de o b s t á c u l o s : 12 - Altura m á x i m a : 1,20 m. 
Anchura m á x i m a : 3,00 m. • Baremo A. , con c r o n ó m e t r o 
P R E M I O S 
1. ° 750 ptas. y la Copa. 5.' 500 pesetas. 
2. ° 700 » ó. ' y 7.° 400 » 
3. ° 600 » 8.° al 12.' . . . . 300 » 
4. ° . . . 550 » 
P R U E B A N . 0 13 
C A M P E O N E S 
(Handicap) 
PREMIOS: 9.100 pesetas y Copa al vencedor. 
N ú m e r o de o b s t á c u l o s : 11 - Altura m á x i m a : 1,40 metros 
Anchura m á x i m a : 1,80 m - Baremo A., con c r o n ó m e t r o 
P R E M I O S 
1. " . . . . 3.000 pesetas y la Copa. 
2. ° 2.000 » 
3. e 1.000 » 
4 o 4 900 » 
5. ° 800 » 
6. ° y 7o 700 • 
Obligatoria y exclusiva para los dos primeros clasificados en las 
pruebas 2 y 4; los tres primeros de las pruebas 6, 7 y 9; y los 
cinco primeros de la prueba número 11. 
A igualdad de faltas, un barrage al cronómetro obligatorio para 
el primer puesto, sobre un número reducido de obstáculos 
ensanchados y realzados. Los siguientes serán clasificados de 
acuerdo con las faltas y sus tiempos. 
INSTRUCCIONES PARA LAS PRUEBAS 1-3 y 8 
Los caballos sin falta, o empatados con el mismo número de 
faltas para el primer puesto, efectuarán un desempate, único, con 
cronómetro para establecer su clasificación definitiva. Los empa-
tados en faltas para cualquier otro puesto con opción a premio, 
no quedarán clasificados ex-aequo para repartirse los premios a 
que tendrán opción, sino que efectuarán también un desempate 
a continuación del primeramente citado, con el mismo recorrido, 
con cronómetro , cuyo resultado clasificará los caballos para los 
restantes premios. 
1 
DISPOSICIONES G E N E R A L E S 
REGLAMENTO.—Todas las pruebas de este Concurso se re-
girán por el Reglamento d€ la Federación Ecuestre Internacional, 
por las normas de la Federación Nacional Hípica y por las ins-
trucciones que a continuación se indican. 
MATRICULAS.—Se pagará una matrícula general de 100 pe-
setas por caballo para todas las pruebas del Concurso, 
VESTIMENTAS.-Mili tares, el uniforme de diario. Gentleman 
y Aficionados, el uniforme reconocido de algunas Sociedad de 
Cacerías a caballo o levita roja con sombrero de copa o gorra. 
Las amazonas deberán montar con sombrero de copa o gorra, 
CERTIFICADO DE APTITUD. -Los Sres. Concursistas mil i -
tares españolds harán entrega del certificado de aptitud en el mo-
mento de hacer las inscripciones, y aquellos que se hubiesen ma-
triculado por Correo, lo ha rán en la Pista de Concurso y en lugar 
que oportunamente se indicará. Una vez examinado dicho docu-
mento por la Autoridad competente, será devuelto al interesado. 
INSCRIPCIONES.—Las inscripciones se recibirán en la Ofici-
na de Mayoría del 8.° Deposito de Sementales (San Marcos;, 
hasta las 19 horas del día 14 de junio. En ellas se mencionará el 
nombre y apellidos del jinete, y si éste fuera militar, su gradua-
ción. Los datos relativos a cada caballo, que deben figurar en la 
inscripción son: nombre, raza, años , capa, sexo y handicap. 
La asistencia a este Concurso de los Sres. Jefes y Oficiales, 
está autorizada por el Excmo. Sr. Ministro del Ejército, 
O B S E R V A C I O N E S 
En las pruebas de esíe Concurso podrán tomar parte los Jefes 
y Oficiales d t l Ejército Español que estén autorizados, y los jine-
tes civiles que se encuentren en posesión de la tarjeta de Ama-
teur, expedida por la Federación Nacional Hípica. 
Rl orden de salida no podrá variarse; por lo tanto, al hacer la 
inscripción, se ha rá constar el orden en que se desea corra cada 
caballo, siendo el últ imo el de mayor «Handicap». 
Los Sres Jefes y Oficiales concursistas se alojarán, hasta don-
de sea posible, en la Residencia de Oficiales del Regimiento de 
Infantería de Burgos núm. 36. 
Los caballos serán alojados en las cuadras del 8.° Depósito 
de Sementales. 
El Jurado se reserva el derecho de cambiar el orden de las 
pruebas, así como resolverá la fecha que, dentro del margen con-
concedido por la Federación, debe celebrarse una prueba no 
terminada el día señalado en el programa. 
Por razón de las apuestas mutuas, todo jinete que desée reti-
rar su caballo en alguna prueba, deberá comunicarlo al Jurado, 
cuando menos, una hora antes de la señalada para el comienzo 
de la prueba. 

¡jo - Martiflez y Casas, i en C. 
Ordoño I I , 9 y Burgo Nuevo, 8 
L E O N 
f 
Herramientas, Cerrajería, Ferretería en general. 
Menaje de Cocina, Loza, Cristal, Persianas, Hules. 
GRAN SURTIDO en Cocinas Económicas, Negras, Esmaltadas 
y Eléctricas, infinidad de modelos. 
Cementos, Yesos, Azulejos, Baldosines, Cañizo, Fregaderos, 
Tubería de Gres. 
Bañeras, Lavabos, Inodoros, Bidés, Platos Ducha. 
Grandes existencias en Griferías, todos modelos. 
Venta exclusiva para León y Provincia de los materiales Rocalla, 
Planchas, Tubos, Depósito. 
Venta exclusiva para León y Provincia de las Cementos Blancos 
GRIFFI, para mosaicos y piedra artificial. 
DELEGACION de PHILPS para León y Provincia en Lámparas 
de alumbrado de todos los tipos.. 
Imp . CASADO- L , C6.idor-Le6n-19be 
